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研究協力者：2008 年 9 月から 10 月にかけて関東の大学 2 校の学生，366 名に調査協力を
依頼し有効回答 348 票を得た(男性 155 名，女性 191 名，不明 2 名であった)．年齢範囲
は 18 歳から 32 歳であり，平均年齢は 19.90(SD=1.39)歳であった． 
手続き：心理学関連の授業を受講している大学生に質問紙を配布し回答を依頼した．質問
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ため本研究でも同様の因子分析を行った．その結果 3 つの因子が抽出されたが，2 つの因子に
因子負荷量が高い項目が見られたため，自己拡散因子を除いた 2 つの因子の項目で再び因子
分析を行った(最尤法，プロマックス回転)．分析の結果，第 1 因子は自己複数性因子(3 項目)，


























目標指向性 3.31(0.90) 3.20(0.91) 1.20 †
希望 3.16(0.76) 2.92(0.79) 2.76 **
現在の充実感 3.27(0.77) 2.84(0.78) 5.14 ***
過去受容 3.29(0.85) 3.02(0.76) 3.07 ***
将来無関心 3.19(0.74) 3.14(0.67) 0.65
現在重視 3.82(0.74) 3.97(0.63) 1.96 *
満足遅延 3.87(0.63) 3.89(0.69) 0.35




























































目標指向性 3.15(0.81) 3.37(0.99) 2.24 * -2.24
希望 2.92(0.74) 3.16(0.82) 2.84 *** -2.84
現在の充実感 2.99(0.73) 3.08(0.88) 1.05 -1.05
過去受容 3.12(0.82) 3.17(0.80) 0.62 -0.62
将来無関心 3.13(0.69) 3.16(0.70) 0.43 -0.43
現在重視 3.72(0.70) 4.12(0.70) 5.25 *** -5.25
満足遅延 3.75(0.62) 4.04(0.70) 4.05 *** -4.05
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田(2006)とは大きく異なった結果が得られた．特に，岩田(2006)においては 13.20％と全体
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A Study on the Relation between Undergraduates Time Perspective 




Time perspective is defined as“the totality of the individual's views of his 
psychological future and his psychological past existing at a given time.”(Lewin，1951). 




 In this study, participants were 348 1-4fth grade college students. They were 
administered the following two questionnaires: 1) Time perspective experience scale 
(Shirai,1994), composed of 18 questions concerning goal orientation, hope, present 
fulfillment sentiment and attitude for past. 2) Time belief scale (Shirai, 1993), composed 
of 12 questions concerning indifference to future, importance to present, and delay of 
satisfaction. 3) Question of pluralized self (Asano, 2006), composed of 10 questions 
concerning pluralization of self, diffusion of self, consistency of self. 
 
Result: 
 The main results of this study were as follows. Pluralized self group show more higher 
point of importance to present than other groups. Consistency of self. group show more 
higher point of delay of satisfaction 
